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Identifisere søketermer 
Det finnes en rekke ulike teknikker for å 
identifisere relevante søketermer og som of-
test vil det være hensiktsmessig å kombinere 
flere av teknikkene. Mange av oss bruker 
mange av dem i vårt daglige arbeid, men 
kursholder Julie Glanville, Associate Director 
ved York Health Economics Consortium, 
University of York, presenterte også noen 
verktøy som flere av deltakerne ikke hadde 
kjennskap til fra før.  
 
Tradisjonelle metoder 
Pearl-growing innebærer å starte med en sen-
tral artikkel om emnet og så bruke denne som 
utgangspunkt for å finne relevante emne- og 
tekstord (1). Dette er vel noe de fleste av oss 
gjør, men vet alle at det kalles pearl-growing? 
 En annen tradisjonell metode er å gjen-
bruke og tilpasse andres søkestrategier som 
man finner i systematiske oversikter, metode-
vurderinger og retningslinjer. 
PubMed PubReMiner 
PubMed PubReMiner http://hgserver2.amc.nl/
cgi-bin/miner/miner2.cgi er et verktøy for å 
analysere treff i PubMed. Det er vanskelig å 
gi en god, skriftlig beskrivelse av hva den 
gjør – prøv gjerne ut eksemplet mitt 
(nedenfor) eller noe annet for å se hvordan 
den virker i praksis. 
 PubMed PubReMiner gir en tabell over 
bl.a. hvilke emneord (MeSH) og tekstord som 
forekommer i referansene, i tidsskrifter og 
hos forfattere. De enkelte kolonnene er sortert 
med de hyppigst forekommende begrepene 
først.  
 
Eksempelsøk : seasonal affective disorder 
AND phototherapy.  
 
Dette gir i skrivende stund 574 referanser. 
Kolonnen med tekstord viser bl.a. at i tillegg 
til ordene som var med i søket, forekommer 
ordet light 1972 ganger, ord som begynner 
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med depress 920 ganger, ordet sad 924 gang-
er, winter eller winters 483 ganger og bright 
487 ganger. Dette gir gode indikasjoner på at 
disse ordene er relevante å inkludere i tekst-
ordsøk.  
 Tidsskriftkolonnen viser at 53 av de 
574 artiklene er publisert i Journal of affecti-
ve disorders, 39 i American Journal of 
Psychiatry osv. Dette kan gi en idé om hvilke 
tidsskrifter som kan være hensiktsmessige å 
håndsøke hvis man for eksempel skal lage en 
systematisk oversikt eller retningslinje.  
I forfatterkolonnen er N.E. Rosenthal på topp 
med 63 artikler. En kjent norsk forsker på 
området, Odd Lingjærde, er representert med 
10 artikler. Denne informasjonen kan brukes  
til å gjøre forfattersøk i andre databaser.  
 
GoPubMed 
GoPubMed http://gopubmed.org/ er et annet 
verktøy for å analysere resultater i PubMed. 
Denne er bl.a. god å bruke til oversiktssøk 
(scoping reviews) (2). GoPubMed gir over-
sikt over hvor mye som publiseres og hvor i 
verden  dette gjøres.  Denne informasjonen 
kan kanskje gi en idé om hvor man bør lete 
etter grå litteratur (områder, institusjoner, for-
fattere). 
 Søket seasonal affective disorder AND  
phototherapy gir, naturlig nok, også her 574 
treff. Klikker man på Statistics får man bl.a. 
se Top terms;kun MeSH, ikke tekstord som i 
PubMed PubReMiner, Top years;1998 var 
året da man publiserte mest om dette, Top 
countries; USA er på topp med 175 artikler, 
Finland har 26, Norge 12, Sverige11 og Dan-
mark 8, Top cities, Top journals og Top 
authors. 
 Man  får også bl.a. en grafisk fremstil-
ling av forfatternettverk. Denne viser hvor 




EndNote kan også brukes for å finne ut hvilke 
ord som forekommer oftest i et sett med refe-
ranser, noe som kan være nyttig for å analyse-
re referanser fra andre databaser enn PubMed. 
Dette ble ikke demonstrert på kurset og un-
dertegnede har ikke selv prøvd det. Lesere 
som har prøvd det oppfordres til å dele sine 
erfaringer her i SMH-nytt eller på Medbibl-
listen. 
Oppdeling av problemstillingen 
Vi har vært vant til å dele opp problemstil-
linger i ulike grupper av begreper, for så å 
kombinere disse med OR og AND. De senere 
årene har PICO blitt rådende når det gjelder å 
strukturere kliniske spørsmål. Som mange har 
erfart passer ikke alle spørsmål inn i PICO-
formatet, og dette formatet er heller ikke all-
tid hensiktsmessig for å strukturere begreper i 
planleggingen av en søkestrategi.  
 Julie Glanville brukte følgende 
problemstilling som eksempel: 
 
What are the most accurate diagnostic tests 
for urinary tract infections in children? 
Med denne problemstillingen hadde hun og 
kollegene erfart at den vanlige måten å dele 
opp og kombinere begrepene på ikke fungerte 
så godt. De fant ut at det var best å gjøre flere 
separate søk på diagnostisering av urinveisin-
feksjon, og deretter kombinere disse med 
barn. 
 
Planleggingen av søket kan visuelt fremstilles 
på denne måten: 
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Conceptual breakdown (oppdeling av problemstillingen) 
Patients Children (with urinary tract infection) 
Target condition Urinary tract infection 
Index test Dipsticks and many other tests 
Reference  
standard 
What are we comparing  
the index tests to? 
  
Dette resulterte i følgende strategi i Ovid 
MEDLINE: 
1 (child OR children OR infant*).ti,ab. OR 
exp child/ 
2 exp Urinary Tract Infections/di 
3 exp urinary tract infections/ AND  
dipstick*1.ti,ab.  
4 exp urinary tract/ AND exp infections/ 
AND dipstick*1.ti,ab.  
5 (exp urinary tract/ OR exp urinary tract 
infections/) AND exp "diagnostic  
 techniques and procedures"/ 
6 exp urinary tract/ AND di.fs.  
7 urinary tract infections/ AND "sensitivity 
and specificity"/  
8 (urinary tract ADJ3 infection* ADJ  
 diagnos*).ti,ab.  
9 or/2-8  
10 1 AND 9 
Observante lesere som var på kurset, vil se at 
denne strategien er noe justert ettersom det 
var en feil i den som ble vist på kurset. Jeg tar 
også forbehold om at enkelte feil kan ha sne-
ket seg inn da jeg gjenskapte søkestrategien i 
MEDLINE. 
 
Fagfellevurdering av søkestrategier 
Det er flere gode grunner til å vurdere hver-
andres søkestrategier: Vi kan alle gjøre feil, 
det finnes alltid ulike måter å søke på, flere 
hoder tenker bedre enn ett og kolleger kan 
komme på andre søketermer og andre måter å 
utføre søket på.  Basert på en systematisk 
oversikt, en spørreundersøkelse blant søke-
eksperter og erfaringer fra testing av fagfelle-
vurdering, er det utviklet en sjekkliste for fag-
fellevurdering av søkestrategier (3, 4).  
 Sjekklisten inneholder punkter for å 
vurdere omsetting av forskningsspørsmålet, 
bruk av boolske operatorer og nærhetsopera-
torer, bruk av emneord og tekstord, staving, 
syntaks og kombinasjon av linjer i søket samt 
bruk av filtre og begrensninger. Du kan lese 
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